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Normas para colaboradores
Caminhando es una revista cientifica publicada semestralmente por 
la Facultad de Teología de la Universidad Metodista de São Paulo. Está 
abierta para investigadores/as y docentes del área de Teología y Cien-
cias de la Religión que posean el grado de doctor o máster, o que estén 
próximos de obtenerlo.
Presentación de artículos
El texto podrá tener como máximo 25.000 caracteres con espacios 
(digitados a doble espacio, tipografía Times New Roman 12 o equivalente 
y márgenes de 2,5 cm) incluyendo notas y bibliografía. Los artículos so-
metidos a la revista Caminhando deberán ser nacionalmente inéditos y no 
estar, siendo objeto de apreciación por ningún otro medio de publicación 
impreso. La portada deberá contener el título del artículo, nombre del 
autor, un resumen en portugués y, caso sea posible, también en inglés y 
español (con un máximo de 250 caracteres con espacios). Solicitamos, 
como informaciones sobre el/la autor/a, la titulación, la ocupación y el 
e-mail. Los artículos serán enviados a un/a parecerista, basado en el/la 
cual el editor tomará su decisión. La remesa del artículo se podrá hacer 
vía portal de la revista on-line: 
https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/CA/user 
Normas para notas al pie y referencias bibliográficas
Las citaciones deben figurar en el cuerpo del texto, siguiendo las 
formas (Autor, año) o (Autor, año: Página) como en el ejemplo (WEBER, 
1991, p. 95). Caso haya más de un título citado del mismo autor, se debe 
añadir una letra después de la fecha, tal como en el ejemplo: (WEBER, 
1991b, p. 32). Se deben reservar las notas al pie para informaciones 
complementarias.
La bibliografía o referencias bibliográficas, caso existan, se deben 
colocar al fin del texto y seguir la norma NBR 6023 de la ABNT, 2002. A 
continuación, algunos ejemplos:
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Libro:
APELLIDO DEL AUTOR / DE LA AUTORA, nombre. Título de la obra: 
subtítulo. Número de la edición en caso de no ser la primera, Lugar de 
publicación, estado: editora, año.
RIBEIRO, Claudio de Oliveira et all. (orgs.). Teologia e prática na 
tradição wesleyena: Uma leitura a partir da América Latina e Caribe. São 
Bernardo do Campo, SP: Editeo, 2005.
Artículo:
APELLIDO DEL AUTOR / DE LA AUTORA, nombre. “Título del artí-
culo”. In: Título del periódico, número de la edición, páginas (año).
PAULA, Blanches de. “Luto e existência”. In: Caminhando, vol. 11, 
n. 17, p. 105-114 (2006).
Coletánea:
APELLIDO DEL AUTOR / DE LA AUTORA, nombre. “Título del capí-
tulo”. In: iniciales del nombre seguidas del apellido del organizador. Título 
de la coletánea. Número de la edición en caso de no ser la primera. Lugar 
de publicación, Estado: editora, año.
MENDONÇA, Antonio Gouvêa “Ciência(s) da Religião: Teoria e pós-
graduação no Brasil”. F. Teixeira. A(s) ciência(s) da religião no Brasil: 
afirmação de uma área acadêmica. São Paulo, SP: Paulinas, 2001.
Referencias de Internet:
Añádase, después de la citación del libro o del artículo: Disponible 
en: < link >. Acezado a: día[s]/mes/año (solamente números).
RAUSCHENBUSCH, Walter. For God and the People. Prayers of the 
Social Awakening. Boston, New York, Chicago: The Pilgrim Press, 1910. 
Disponible en: < http://www.archive.org/details/forgodandthepeop00rausuoft 
>. Acezado a: 20/03/2009.
